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Objetivo geral    Oportunizar a alunos do curso de Ciências Sociais
experiência prática de intervenção em comunidades e de construção de
instrumentos de avaliação dos resultados da intervenção para essas
populações.  Objetivo específico Construir um projeto piloto de avaliação
de ações sociais da ONG CAMP que permita avaliar o impacto das ações
da instituição nas comunidades contempladas.  Público alvo    Integrantes
da ONG; lideranças locais de uma das comunidades alvo da ONG, a
saber, bairro Arquipélago, Porto Alegre/RS; comunidade em geral do
Arquipélago.  Relevância O curso de Ciências Sociais da UFRGS tem
ênfase na formação para a carreira acadêmica. Portanto, é necessário o
desenvolvimento de at ividades que abram espaço para que os
estudantes interessados tenham contato com outros campos de atuação
do cientista social. A partir da ausência de ações sistemáticas e
institucionalizadas que estabeleçam parcerias entre o conhecimento
acadêmico e a prática sociológica, percebe-se que as Organizações
Não-Governamentais vêm a ser um destes campos. Nesse sentido, essa
ação pretende qualificar as práticas sociais da ONG CAMP, bem como
estender o diálogo entre a universidade, interventores sociais e
comunidade.  Desenvolvimento Apropriação do funcionamento da ONG
CAMP por meio do estudo de seus objetivos, de suas orientações
teóricas e metodológicas, bem como de sua organização e financiamento.
Observação da atuação do CAMP em seus projetos no bair ro
Arquipélago. Construção de um instrumento de avaliação dos resultados
da atuação do CAMP junto à comunidade, implicando uma caracterização
quanti-qualitativa da população contemplada pela intervenção da ONG e
um apontamento dos indicadores de resultado da intervenção. Aplicação
do instrumento de avaliação, análise dos resultados e discussão de tais
resultados com a equipe do CAMP, bem como com a comunidade.
